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ABSTRACT 
 
 Preservation Symphony is a short, multi-movement, orchestral composition that 
explores the versatility of the [016] pitch class set as the dominant unifying force of this 
cyclical work. The composition is scored for Piccolo, two Flutes, two Oboes, English 
Horn, two Clarinets, Bass Clarinet, full complement of Brass, Timpani, two  
Percussionists, and Strings. 
 Movement one is in sonata form; the [016] set is used in structuring its overall 
formal scheme. The primary focus of the movement is on the tritone [0 6] as a 
replacement for the traditional tonic and dominant polarity. The movement features a 
driving force that alternates between pulse subdivisions of even sixteenth notes and 
sixteenth-note triplets. 
 Movement two is in simple binary form with a central tonality of A. An English 
Horn solo functions as both the opening of the movement and a transition from the 
tonality of movement one (F) into the new tonal center of A. The unifying pitch class set 
[016] is used in this movement in a Phrygian context. Movement two has a contemplative 
and dark tone, which is in stark contrast to the outer movements. 
 Movement three has a lighter, upbeat nature. The movement is in rondo form with 
its main theme written in a folk-like character. This movement returns to F as the central 
tonality, completing the overall tonal plan of the work. As in movement one, it explores 
the tritone polarity of F and B. The movement also revisits the chromatic mediant  
i 
relationship found in the middle of movement two in the oboes. The pitch class set is now 
used in the context of a Lydian-Mixolydian (or acoustic) scale, from which both the 
central and secondary themes of the rondo are derived.  
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Fl. 1, 2
Ob. 1, 2
E. Hn.
Bb Cl. 1, 2
B. Cl.
Bsn. 1, 2
Hn. 1, 2
Hn. 3, 4
C Tpt. 1, 2
C Tpt. 3
Tbn. 1, 2
B. Tbn.
Tuba
Timp.
Perc. 1
Perc. 2
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
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Bb Cl. 1, 2
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Bsn. 1, 2
Hn. 1, 2
Hn. 3, 4
C Tpt. 1, 2
C Tpt. 3
Tbn. 1, 2
B. Tbn.
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Perc. 1
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Vln. II
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Fl. 1, 2
Ob. 1, 2
E. Hn.
Bb Cl. 1, 2
B. Cl.
Bsn. 1, 2
Hn. 1, 2
Hn. 3, 4
C Tpt. 1, 2
C Tpt. 3
Tbn. 1, 2
B. Tbn.
Tuba
Timp.
Perc. 1
Perc. 2
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
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Ob. 1, 2
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Hn. 1, 2
Hn. 3, 4
C Tpt. 1, 2
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Fl. 1, 2
Ob. 1, 2
E. Hn.
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Hn. 3, 4
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&&
&
&
&
&
?
&
&
&
&
?
?
?
?
ã
ã
&
&
B
?
?
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
Picc.
Fl. 1, 2
Ob. 1, 2
E. Hn.
Bb Cl. 1, 2
B. Cl.
Bsn. 1, 2
Hn. 1, 2
Hn. 3, 4
C Tpt. 1, 2
C Tpt. 3
Tbn. 1, 2
B. Tbn.
Tuba
Timp.
Perc. 1
Perc. 2
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
!
!
!
!
!
Jœ˘ ‰ ‰ Jœ˘
Jœœ˘ ‰ ‰ Jœœ˘
!
!
jœœ## . ‰ ‰
jœœ.
Jœ. ‰ ‰ Jœ.
!
!
!
!
!
!
!
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3 3
Jœ˘ ‰ ‰ Jœ˘
Jœœ˘ ‰ ‰ Jœœ˘
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!
Í
M
f
f p
p
f
f p
p
p
p
M
!
!
!
!
!
Œ ‰ Jœ˘
Œ ‰ Jœœ˘
!
!
Œ ‰ jœœ## .
Œ ‰ Jœ.
Jœ .œ
jœ .œ
jœ .œ
!
!
!
!
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3
3 3
Œ ‰ Jœ˘
Œ ‰ Jœœ˘
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!
F
F
F
!
!
!
!
!
Jœ˘ ‰ Œ
Jœœ˘ ‰ Œ
!
!
jœœ## . ‰ Œ
Jœ. ‰ Œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
!
!
!
!
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3 3
Jœ˘ ‰ Œ
Jœœ˘ ‰ Œ
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!
!
!
Œ ‰ Jœ
Œ ‰ Jœ
Œ ‰ Jœ
Œ ‰ Jœ
!
!
!
!
!
œb œb
œb œb
œb œb
!
!
!
!
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3 3
!
!
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!
F
f
f
f
f
!
!
˙
˙#
˙#
˙#
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ3 3
3 3
!
!
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!
!
!
Jœ œ Jœb
Jœ œ Jœb
Jœ œ Jœb
Jœ œ Jœ#
!
!
!
!
!
!
!
!
!
! &
!
!
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œb œ
3 3 3 3
!
!
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!
‰ # œ#
œ œ œ# œ œ# œ œ#
3 3 3
‰ # œ#
œ œ œ# œ œ# œ œ#
3 3 3
Jœ œb ‰
Jœ œb ‰
œ œ œ# œ# œ œ# œ œ# œn œ#
3 3 3
Jœ œ ‰
!
!
!
!
!
!
!
!
!
œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3 3
!
!
Rœb ##‰ Œ
3
!
!
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!
ƒ
ƒ
ƒ
f
Xylophone
20
20
&&
&
&
&
&
?
&
&
&
&
?
?
?
?
&
ã
&
&
B
?
?
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
Picc.
Fl. 1, 2
Ob. 1, 2
E. Hn.
Bb Cl. 1, 2
B. Cl.
Bsn. 1, 2
Hn. 1, 2
Hn. 3, 4
C Tpt. 1, 2
C Tpt. 3
Tbn. 1, 2
B. Tbn.
Tuba
Timp.
Perc. 1
Perc. 2
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
.œ> jœb
Jœ
.œ> jœb
Jœ
.œ> jœb Jœ
!
.œ# jœb Jœ
!
!
‰ Jœb œ
‰ Jœb œ
!
!
‰ Jœb œ
‰ Jœb œ
‰ jœb œ
!
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œb œ œ
3 3 3 3
!
.œ> jœb
Jœ
.œ> jœb Jœ
‰ Jœb œ
‰ Jœb œ
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‰ Jœb œ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
legato 
legato 
legato 
legato 
legato 
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
1.
3.
œ> œb
œ> œb
œ> œb
!
œ œb
!
!
œ œ# œb
œ œ# œb
!
!
œ œ œb
œ œ œb
œ œ œb
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ3 3 3 3
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3 3
Œ ‰ # œ œ
3
œ> œb
œ> œb
œ œ œb
œ œ œb
141
œ œ œb
"
"
Snare Drum
˙b
˙b
˙b
‰ œ œ# œn œ œb œ œ# œn œ
3 3 3
œ Œ
‰ œ œ# œn œ œb œ œ# œn œ#
3 3 3
‰ œ œ œb œ œb œ œ# œn œ
3 3 3
Jœ œ jœ
Jœ œ jœ
!
!
Jœ œ Jœ
Jœ œ jœ
jœ œ jœ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ3 3 3 3
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3 3
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3 3
œb
Œ
œb Œ
Jœ œ jœ
Jœ œ jœ
142
Jœ œ jœ
ƒ
ƒ
ƒ
œ# œ œ Jœb
˘
‰ Œ
Jœb
˘
‰ ‰ œ œ œ
3
Jœb ˘ ‰ Œ
Jœb
˘ ‰ Œ
œ œ œ œb œ œ œn œ œ œb œ œ
3 3 3 3
Jœ œ# jœ#
Jœ# œ# Jœ#
!
!
!
Œ ‰ œ œ œ
3
!
Jœ œ# Jœ#
jœ œ# jœ#
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ3 3 3 3
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3 3
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3 3
!
Œ ‰ œ œ œ
3
œ# œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3 3
Jœ œ# Jœ#
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Jœ œ# Jœ#f
f
f
f
f
f
ƒ
ƒ
ƒ
f
marcato
marcato
marcato
marcato
Œ œ œ œ œ œ œ
3 3œ œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3 3
!
!
œ œ œ œ œ œ Jœ ‰
3 3
jœ œ# jœ
Jœ œ Jœn
!
!
Œ œ œ œ œ œ œ
3 3
œ œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ3 3 3 3
!
Jœ œ Jœ
jœ œ jœ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ3 3 3 3
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3 3
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3 3
Œ œ œ œ œ œ œ
3 3
œ œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3 3
œ œ œ œ œ œ Jœ# ‰
3 3
&
Jœ œ Jœ
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Jœ œ Jœ
21
21
&&
&
&
&
&
?
&
&
&
&
?
?
?
?
&
ã
&
&
&
?
?
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
Picc.
Fl. 1, 2
Ob. 1, 2
E. Hn.
Bb Cl. 1, 2
B. Cl.
Bsn. 1, 2
Hn. 1, 2
Hn. 3, 4
C Tpt. 1, 2
C Tpt. 3
Tbn. 1, 2
B. Tbn.
Tuba
Timp.
Perc. 1
Perc. 2
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
œb œ œ œ œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3 3 3 3œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3 3 3 3
!
!
‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ3 3 3
3 3
œ œ# œ ‰ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3
3 3 3 3
œ œ œ œ# > œ> œ œ> œ#
^
œ œ œ œ> œ> œ œ
> œ^
!
!
œb œ œ œ œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3 3
3 3
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ3 3 3 3 3 3
‰ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ3 3 3
3 3
œ œ œ ‰ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3 3 3
œ œ œ œ> œ> œ œ
> œ^
œ œ œ œ> œ> œ œ> œ
^
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ3 3 3 3 3 3
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3 3 3 3
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3 3 3 3
œb œ œ œ œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3 3 3 3
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3 3 3 3
‰ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰3 3 3
3
œ œ œ ‰ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3 3 3
B
œ œ œ œ> œ> œ œ
> œ^
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œ œ œ œ> œ> œ œ
> œ^
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
div.
f
f
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Jœb > œ Jœ
Jœb > œ Jœ
Jœb > œ Jœ
Jœb > œ jœ
146
Jœb > œ jœ
f
f
f
f
f
Unis.
N
N
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
œ œb . œ œ
œ œb . œ œ
œ œb . œ œ
œ œb . œ œ
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œ œb . œ œ
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
œ œ Jœ#
œ œ Jœ#
œ œ Jœ#
œ œ Jœ#
148
œ œ Jœ#
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Jœ ‰ ‰ Jœ jœb ‰
!
jœ ‰ ‰ jœ jœ ‰
œ# > œn œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3 3 3 3
!
!
œN > œ œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ
149
!
f
Í
Í
Bass Drum
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Jœb œ jœ œ œ
Jœb œ jœ œ œ
Jœb œ jœ œ œ
Jœb œ Jœ œ œ
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Jœb œ Jœ œ œ
f
f
f
f
f
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
jœ ‰ ‰ jœ
!
jœ ‰ ‰ jœ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3 3
!
œ. œ# . œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ# . œ. œ. œ. œ. œ. œ.
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!
Í
Í
Í
~~~~~
~~~~~
~~~~~
~~~~~
~~~~~
22
22
&&
&
&
&
&
?
&
&
&
&
?
?
?
?
&
ã
&
&
B
?
?
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
Picc.
Fl. 1, 2
Ob. 1, 2
E. Hn.
Bb Cl. 1, 2
B. Cl.
Bsn. 1, 2
Hn. 1, 2
Hn. 3, 4
C Tpt. 1, 2
C Tpt. 3
Tbn. 1, 2
B. Tbn.
Tuba
Timp.
Perc. 1
Perc. 2
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Jœ ‰ œ œ œ œ3
!
jœ> ‰ ‰
jœ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3 3
!
œ. œ# . œ. œ. œ. œ. œ. œ.œ. œ# . œ. œ. œ. œ. œ. œ.
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!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
‰ œ œ œ œ œ>3
!
Œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3 3
!
œ. œ# . œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ# . œ. œ. œ. œ. œ. œ.
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!
f
f
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
œ> œ œ œ Jœ3
! ã
jœ ‰ jœ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3
!
!
œ œ œ# œ# œn œ
154
!
f
!
!
œ œ œ œ˘ œ œ œ œ˘
3 3
œ œ# œ œ˘ œ œ œ œ˘
3 3
œ œ# œ œ˘ œ œ œ œ˘
3 3
!
!
!
!
œ œ œ œ˘ œ œ œ œ˘
3 3
œ œ# œ œfl œ œ œ œfl
3 3
!
!
!
Jœ> ‰ Œ
‰ rœ Jœ ‰ rœ Jœ
jœ> ‰ Œ
œ œ œ œ˘ œ œ œ œ˘
3 3
œ œ œ œ˘ œ œ œ œ˘
3 3œ œ# œ œ˘ œ œ œ œ˘
3 3
˙#
155
˙#
F
F
f
f
f
f
f
Snare Drum
!
!
œ> œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3
œ> œ# œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3
œ> œ# œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3
!
!
!
!
œ> œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3
œ> œ# œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3
!
!
!
!
!
!
œ> œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3
œ> œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3œ> œ# œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3
.œ
156
.œ
Í
Í
Í
Í
Í
Í
Í
Í
!
!
œ> œ œ> œ ˙
3
œ> œ# œ> œ ˙
3
œ> œ# œ> œ ˙
3
!
!
!
!
œ> œ œ> œ ˙
3
œ> œ# œ> œ ˙
3
!
!
!
# # œ> œæ æ˙
3
!
!
œ> œ œ> œ ˙
3
œ> œ œ> œ ˙
3œ> œ# œ> œ ˙
3
.˙
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.˙
F
f
f
P
P
f P
f P
f P
f P
f P
f P
œ# œ œ# œ œ^ Œ
œ# œ œ# œ œ^ Œ
!
!
!
!
!
œ# > œn œ œ^ Œ
3
œ# > œn œ œ^ Œ
3œ# > œn œ œ^ Œ
3
œ# > œn œ œ^ Œ
3
œ#> œn œ œ^ Œ
3
‰ Jœ^ Œ
‰ jœ^ Œ
œ œ œ œ^ Œ
3
‰ œ œ Jœ> Œ
‰ jœ> Œ
!
!
!
‰ jœfl
Œ
158
‰ jœfl
Œ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
23
23
&&
&
&
?
&
&
?
&
&
B
?
?
Piccolo
Flute 1, 2
Oboe 1, 2
English Horn
Bassoon 1, 2
Horn in F 1, 2
Horn in F 3, 4
Timpani
Violin I
Violin II
Viola
Violoncello
Double Bass
œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ
p
dolce
Senza misura, e= c.a. 74
Senza misura, e= c.a. 74
œ œ œ .œb ‰ œ œ .œb œ ‰ œ .œ œb œ œ œn œ œ œ œ œ œ œ œ JœN ‰ ‰
&E. Hn.7 œ œ œ œ œ œ œ œ œ jœ œN œ œ œ jœ
a tempo
œN œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œn
rit.
f
a tempo a tempo
œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œn
rit.
II.
24
&
&
&
B
?
?
89
89
89
89
89
89
86
86
86
86
86
86
Ob. 1, 2
E. Hn.
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
!
.˙
Œ jœ œb œ ‰
‰ œ œ jœ
!
2
!
p
p
p
A
A
Solemnly qd = 30
Solemnly qd = 30
!
œ ‰ Œ .
Œ jœ jœb œ
‰ œ œ jœ
.˙
3
!
"
p
‰
rœb œ œ œ œ
!
Œ jœ jœb œ
‰ œ œ jœ
.˙
4
jœ ‰ ‰ jœ ‰ ‰pizz.
p
p
1. œ rœ Jœ. rœ œ. .œ œb
!
œ ‰ œ œ œb ‰
‰ œ œ Œ jœ
.˙
5
Œ . jœ ‰ ‰
œ .œ œ# œn œ .œ œb .œ œ œ œn
!
Œ jœ .œ œb jœ
‰ œ œ œ œ œ jœ œ
œ œ œ œ jœ
6
!
P
&
&
&
B
?
?
86
86
86
86
86
86
Fl. 1, 2
Ob. 1, 2
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
!
.˙#
jœb ‰ ‰ jœ ‰ ‰
‰ œ œ ‰ œ œ
œ# jœ œ jœn
7
Jœ# ‰ ‰ Œ .
#
!
Jœ ‰ ‰ Œ .
‰ œ œ jœb ‰ ‰
‰ œ œ œ ‰ œb
.œ jœb œb
8
Jœ ‰ ‰ Œ .
"
!
!
Œ . jœb œ
œ œ œ œ jœ
..˙˙>
9
!
B
P
P
P
B
Œ .
rœb œ œb œ
Œ .
rœb œ œb œ
Œ jœ œ jœb
‰ œ œ œ œ œb
.œ .œ
10
!
P
P
p
p
p
.œ œb œ .œb œ œb
.œ œb œ .œb œ œb
.œ Œ jœb
Jœ œ ‰ œ
œ Jœb .œb
11
!
œ œ œb œ œ .œ
œ œ œb œ œ œ
.œ .œ
‰ œ jœ œ
Œ Jœb œ Jœ
12
!
&
&
&
?
&
&
B
?
89
89
89
89
89
89
89
89
Fl. 1, 2
Ob. 1, 2
E. Hn.
Timp.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
.œ œb œ œ œ œ
œb œb œ œ œ œ œ
!
!
!
.œ Œ jœ
jœ œ jœ œ
13
œ Jœb .œb
P
P
œb .œ œb œb œ œ
œb .œ œb œb œ œ
!
!
!
jœ# ‰ ‰ jœ œ
Œ jœ œ jœb
14
‰ œb Œ jœb
œ œb .˙
.œ Jœ ‰ ‰
!
!
œœ œœb œœ œœ œœb œœ
jœ ‰ ‰ Œ .
.œ Œ .
15
.œ .œb
p
div.
#
#
C
C
!
Œ Jœœ œœb œœb œœ
Œ . œ- œ- œ-
!
œœ œœb œœ œœ œœb œœ
!
!
16
.œ .œb
#
#
Œ . œ œb œ œ œb œ
Œ .
œ œb œb œb œ œ œ
œœb œœb œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œ- œ- œ- œ- œ- œ- œ- œ- œ-
.œb .œ .œ
Jœœb ‰ ‰ Ó .
!
!
17
.œb Ó .
P
p
#
p
#
25
&&
&
&
?
&
&
?
?
?
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
Picc.
Fl. 1, 2
Ob. 1, 2
E. Hn.
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